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In recent years,The Ministry of Finance has carried out a great deal of practice 
in promoting the management of treasury cash and achieved good results.However, 
as a new issue still at its exploratory phase,the management of treasury 
cash,especially the management of local treasury cash has to face many limitations 
and difficulties in the aspects of policies and provisions as well as practical 
operation , which makes it necessary to investigate into it in depth.  
The management of treasury cash, an important part of modern treasury 
management system, has formed and developed on the basis of a variety of 
economic theories such as welfare economics and public finance theories.Advanced 
countries have accumulated extensive experience and ideas in the management of 
treasury cash and established two main operational means, i.e., deposits in 
commercial banks and money market operations.Such operational means and 
common practice have provided useful reference for the studies on this issue.It is the 
premise for the research on the management of local treasury cash to get a 
knowledge of the evolution of the reforms on the management of treasury cash in 
China,while It is the basis for the deep investigation into the management of local 
treasury cash in China to deeply and specifically analyse the problems in the 
traditional management of treasury cash.And the comparison between the 
management of central treasury cash and that of local one can further help us 
analyse the problems in the current management of local treasury cash.  
The paper further clarifies the objective necessity and feasibility of the 
management of local treasury cash, and comes up with some practical steps for the 
implemention of the management of local treasury cash.Then it moves towards the 
elaboration of the framework conception on the management of local treasury cash 
as detailed as possible from both the strategic dimension and the tactical one.It 
concludes that the current pattern of the management of treasury cash cannot meet 
the requirements of the development of public finance and shall be reformed and 
innovated so as to establish the new scheme for the management of treasury cash 















establishment of the scheme for the management of local treasury cash shall draw on 
the experience of international common practice to formulate the new system for the 
management of treasury cash and innovate its approaches;Meanwhile we shall take 
scientific methods to determine the optimal treasury cash holdings and invest the 
treasury cash reserves in appropriate ways by the introduction of market 
mechanisms in order to obtain the maximum investment returns at the minimum 
risks.Thus the management objective of improving the efficiency in the use of 
treasury cash. 
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